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城市的未來──英國轉型城鎮的思考與啟發 
 
 
嚴曉輝 
 
 
在城市和鄉村長期二元對立的局面下，人們對生活方式的選擇似乎面臨兩種極端 
的方向，當很多農村地區被貼上貧困、落後、閉塞、欠發達等標籤，城市在繁華 
的背後卻已經面對環境污染、資源緊張和食品安全等各種危機，同時間，無論是 
否發達，資源短缺和氣候變化的現實讓所有人都無法逃避。我們如何選擇我們的 
生活？雖然一些人開始了逆城市化的選擇，掀起一系列返鄉潮，但城市的未來是 
什麼，現代發展模式調整的方向在哪裏？或許，轉型城鎮（Transition Towns）的 
概念為我們提供了新的可能，讓城市在發展的困境下走得更遠；它也提醒我們， 
鄉村和城市無法割裂，我們既要調整城市的模式，也要珍惜和借鑒鄉土社會的寶 
貴經驗，防止世界持續陷入城市化發展的誤區。 
 
 
 
 
轉型城鎮是由英國學者及社會活動家羅布•霍普金斯（Rob Hopkins）博士在二零 
零五年提出的城市改造構想，最開始主要應對氣候變暖和石油短缺，後發展成為 
應對現代發展問題的一系列行動。霍普斯金博士曾是一位生態農業農藝師，研究 
可持續農業，九年前他在家鄉托特尼斯鎮（Totnes）發起了討論，從組織人們聊 
天、看電影開始，討論小鎮的能源、食物、經濟、組織等議題，重點是後石油時 
代的社區發展策略，他們逐漸提出「在地食物」、「社區生態承載力」和「韌性 
經濟」等理念，這些概念開始擺脫全球範圍內已經廣泛形成的社區價值經濟模 
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式。隨著轉型試驗在托特尼斯的開展，越來越多的居民加入了這個計畫，而這項 
試驗也得到外界基金的支持。二零零九年哥本哈根氣候大會之後，轉型城鎮由地 
區試驗轉變為廣泛的全球參與網路，即進入二點零時代，他們開始培訓不同地區 
的人們開展當地的轉型試驗，並為他們提供幫助，到二零一三年，已經有涵蓋四 
十多個國家超過一千八百轉型社區計畫，轉型城鎮正成為在世界範圍內流行的一 
場社會改造運動。二零一四年七月，在社區夥伴的資助下，我和西南大學研究組 
一起到英國的托特尼斯和布裏斯托爾（Bristol）等地參觀學習，並有幸在舒馬赫 
學院（Schumacher College）親自拜訪了霍普斯金博士。 
 
 
 
 
 
霍普斯金博士向研究組介紹轉型城鎮的概念 
 
 
（圖片由作者提供） 上個世紀九十年代成立的舒馬赫學院，就坐落在托特尼斯鎮，
學院由印度學者薩 
提斯•庫瑪（Satish  Kum ar）創立，旨在推動可持續生活與生計的理念。學院開 
 
設研究生課程如《轉型經濟》、《整體科學》、《可持續園藝與食物生產》等， 
還舉辦公開培訓課程如《培育生態世界觀》、《戶外環境教育入門》等，與轉型 
城鎮的目標非常一致，為轉型網路發展提供學術資源以及技術支援。二零一二 
年，舒馬赫學院與西南大學中國鄉村建設學院建立合作關係，此次我們到英國學 
習轉型城鎮的行程都是由舒馬赫學院安排。 
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坐落於托特尼斯鎮的舒馬赫學院 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
 
 
筆者與舒馬赫學院創始人薩提斯•庫瑪 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
轉型城鎮作為推動社區轉型的一系列計畫，最核心的議題是食物、能源和經濟， 
並通過各種在地的解決方案，試圖構建本地社區的可持續生活模式。經過多年的 
實踐，已經發展出一套包含起步、深化、連接、構建、夢想等具有操作價值的步 
驟。本文通過對轉型城鎮最核心的三個議題的討論和介紹，或許可以幫助我們理 
解和思考轉型的真正內涵。 
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位於托特尼斯的 REconomy 中心 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
 
一、本地食物運動 數十年前，中國的農業議題是如何養活更多的人，我們的父輩
大都有過饑餓的經 
歷，到我們這代人的時候，關於食物議題已近轉變為如何吃好的營養學概念，然 
 
而近年來我們所面對的食物議題更多轉變為食品安全問題。綠色革命讓農業生產 
方式發生巨大的轉變，也使得人們的食物結構發生很大變化，但食品工業的發展 
和食物的全球化似乎並不能解決食物問題，在英國，雖然配置要高於中國，但卻 
有超過一半的食物需要依賴國外。本地食物運動恰恰是應對食品工業化和全球化 
而來，正是重新突顯食物問題，城市化過程中的各種危機，使得人們重新關注鄉 
村、土地與食物。 
 
 
 
 
 
在 與 托 特 尼 斯 當 地  CSA （ Commu nity-suppo rt ed   agriculture   or   community   shared 
agriculture)機構交流的過程中，讓我印象最深刻的一句話是：「我們希望本地生 
產的穀物是給當地人吃的！」要理解這句話，首先要瞭解當地的農業生產模式和 
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食物結構。英國是土地私有的國家，托特尼斯的大多數土地歸地主所有，無論是 
 
地主自己經營還是出租經營，都是在一個食品產業鏈條裏，不同於中國的小農經 
濟，農場主在農場種植單一的農作物或飼養牛羊，產出後統一銷售給食品公司， 
這些公司對初級產品進行加工和包裝，通過食品供應鏈供應到不同的市場，當地 
人再以商品的形式從市場購買，買來的也未必是本地產的。打個比方，你家門口 
是一片小麥田或一個牧場，你卻很難直接吃到這裏的小麥和牛奶，而需要去超市 
購買加工好的麵包或乳酪，並且你買到的食品也未必是本地生產，因為它可能來 
自旁邊的地區甚至是更遠的國家；同時這塊田裏的穀物可能賣給飼料廠，牛奶則 
加工成乳製品銷往其他地方。我們曾經以為，商品化讓人們的選擇更自由，讓資 
源的配置更合理，也讓食物多樣化。然而對當地人來說，一方面多數人面臨食物 
價格升高和食品安全等問題，同時，農場主人則面對全球食物價格競爭的壓力， 
越來越單一化和掠奪式生產，使人們和土地的關係越來越疏遠。沒有在地的勞 
動，沒有協作，人和人的關係也被打散了，只剩下金錢與商品的交易，更重要的 
是，如果你處在失業狀態，在常規食物體系下，你也難以通過自己勞動來獲取食 
物，除非你想辦法弄到錢。因此，本地食物運動包含了非常豐富的內涵，它需要 
將土地、食物、人和社區重新連接起來，重構一種生活化的關係，例如將公共的 
花園和草坪利用起來，由社員參與公共勞動並獲得食物。此外，減少石油依賴也 
是本地食物運動的重要方向，採用有機的多樣化的種植方式，不僅可以降低排 
放，也使得人們的食物更健康。 
 
 
 
 
河灘有機農場（Riverford Organics Farm）是英國著名的有機食品宅配公司，在托 
特尼斯鎮上佔地三千多畝，農場主約翰•沃特森（John Watson）的祖上曾是大地 
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主，土地也曾一度荒廢，從一九八零年代開始重新利用土地，並轉型為有機農業。 
農場內有種植園、養牛場、餐廳，有配送系統，還有一個大的新鮮超市，專門提 
供本地生產的新鮮食材，相比自己生產的部分，收集附近小農場的食材則佔據配 
送網路的主要部分，目前該農場有四百多名員工，年營業額約三千萬英鎊。農場 
超市的食物涵蓋了蔬菜、主糧、肉類、加工食品等幾乎所有食品類別相比常規超 
市，這裏的食物價格不算高，卻是本地生產的新鮮食物，因此河灘有機農場很受 
當地人歡迎。 
 
 
 
 
 
沃特森先生向我們介紹他的有機食物網路 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
河灘有機農場的有機食品超市 
 
 
（圖片由作者提供） 
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河灘有機農場本地有機食品超市 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
相比大農場，多功能的小農場則更多，學校菜園（School Farm）就是其中之一。 
哈兒•吉爾莫（Hal Gilmore）和夥伴兩經營著這個 CSA 農場，他們和舒馬赫學院 聯
合，開展農業教育的活動，並將食材供應給學院及周邊的朋友。菜園非常整潔， 看
起來很有條理，種植的品類也很豐富，兩個人的臉上都洋溢著自信和幸福。吉 爾
莫也參與到轉型城鎮的其他工作，如社區貨幣的管理，社區組織及一些研究工 作。 
 
 
 
吉爾莫的夥伴介紹學校菜園 
 
 
（圖片由作者提供） 
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學校菜園 
 
 
（圖片由作者提供） 咖啡蘑菇也是一個小的創意食物項目，在一個社區菜園旁邊，
一對年輕人使用一 
個集裝箱來種植蘑菇，蘑菇生長的基料仁便是咖啡渣。其實他們提供給居民的是 
一顆「蘑菇樹」，一個可以持續產出蘑菇的小方盒子。當盒子在集裝箱培養到一 
定階段，便可以搬到自己家裏慢慢採蘑菇了。創意者想告訴人們，自己生產食物 
不是一件太困難的事情，只要你願意花時間，你就可以利用各種資源轉變為安全 
可口的食物。 
 
 
 
 
 
極具創意的蘑菇生長盒 
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（圖片由作者提供） 
 
鎮上還有一些公共的菜園，由志願者打理，供任何居民採摘和使用。其實，舒馬 
赫學院裏面也有一個小菜園，這個菜園更多是為學員提供實踐的場所，菜園連接 
了廚房、堆肥池和生態廁所，形成了一個小的食物系統，為農業實踐者提供參考。 
他們也經常組織學員規劃新的生態農場，以帶領大家更好地參與到可持續的本地 
食物思考中去。 
 
 
 
 
 
舒馬赫學院內的小菜園 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
托特尼斯鎮上的社區菜園 
 
 
（圖片由作者提供） 
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二、新能源與在地開發 
 
 
能源問題伴隨著工業化和城市化而來，工業化的主要目標是消費需求，因此能源 
危機實際上是過度消費與能源限定之間的不可化解的矛盾。一方面，發達地區往 
往將污染的代價轉移出去，或者隱蔽起來，另一方面則寄希望於科技發展，試圖 
開發新能源，後者往往帶來新的危機。在歐洲多數早發工業化地區，由於污染和 
能源問題出現得比較早，因此也在很早的時候就提出綠色能源、清潔能源等的概 
念，太陽能即是其中一種。太陽能的使用是能源在地利用的很好的選擇，它可以 
就近、方便地轉化太陽光的能量並替代部分常規能源。 
 
 
 
 
 
由於過去太陽能產品的製造成本較高，與傳統能源相比，從經濟角度優勢不大， 
一些歐洲城市為了鼓勵太陽能等綠色能源的利用，尤其是歐盟國家曾承諾二零二 
零年之前要將清潔能源的使用比例提高到百分之二十，因此政府將從石油公司徵 
收來的碳排放稅，補貼給居民鼓勵安裝太陽能，但是由於申請、安裝、維護等還 
是相當麻煩，推廣的速度並不快。最近幾年來，中國和南亞一些國家製造業迅速 
發展，光伏產品的成本隨之下降，進一步降低了太陽能的使用門檻，便有太陽能 
推廣公司、新能源合作社等機構發展出來。它們作為仲介，說服居民使用太陽能， 
並代為安裝、維護，還統一幫用戶申請能源補貼，形成一種相對成熟的推廣模式， 
這種做法使得轉型城鎮、綠色城市等實踐在能源領域有了新突破。 
 
 
 
 
 
但這種能源方案的不足之處是，一方面必須依賴石油公司的污染稅，另一方面其 
實是將製造光伏產品的污染代價轉移到了亞洲。北京師範大學的田松教授曾專門 
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撰文分析過太陽能的利弊，他談到太陽能其實是更加耗能的方式。因此，能源的 
 
議題的思考，節流比開源更重要，真正的轉型城市，要改變其高耗能的生活方式， 
嘗試一種綠色的文明。甚至需要重新評估當地的生態承載力，將生活方式與生態 
條件結合起來，從衣食住行等各個方面實現人與自然的融合。 
 
 
 
 
大衛•桑德斯（David Sau nd ers）相信技術可以解決社會問題，他對太陽能的發展 潛
力充滿信心，他在布裏斯托爾成立了一個能源合作社（Bristol Power Co-op）， 專
門推廣太陽能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
桑德斯先生介紹太陽能項目 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
桑德斯先生介紹能源危機及新能源替代方案 
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（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
 
艾米利亞•梅爾維爾（Emilia Melville）是另一個能源合作社（Bristol Energy Co-op） 
的負責人，她通過組織讀書會和社員建立連接，並在一棟新建的媒體中心屋頂安 
 
裝了太陽能供電系統，可以為辦公樓提供超過百分之四十的電力。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
梅爾維爾介紹能源合作社的運作 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
在媒體中心的大樓裏，電子屏顯示當天屋頂太陽能已經發電一百四十千瓦 
 
 
（圖片由作者提供） 
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三、新經濟，新社區 
 
 
在人類社會發展的歷史上，自從使用了貨幣後，很快便明瞭「錢生錢」規則，這 
個規則越演愈烈，直到發展出現代金融，而誰掌握金融資本，誰就獲得其增值收 
益，掌握的越多，獲得的更多。伴隨著資源資本化，全世界各地不同的資源也就 
隨著貨幣的流動而流動，從農村流動到城市，從窮國聚集到富國，無論是自然資 
源還是人力資源以及其創造的價值，而且，越是全球化，越是自由流動，就越可 
能極端化，財富就越集中。同時，掌握貨幣發行權部分國家，通過貨幣控制而主 
導金融市場，獲取了全球金融市場更大收益。 
 
 
 
 
 
在這樣的規則下，一個社區如果處在一個廣泛的和自由的貨幣系統，其自身的發 
展、財富的增加和積累都會受到限制，人們無形之中被貨幣綁架和剝削。從社區 
發展的角度，過渡依賴能源公司提供的能源，例如購買石油和電力，便使得本地 
資源以貨幣的形式迅速流出；食物也是，托特尼斯鎮上居民之前超過九成的食物 
依賴超市系統，而這部分消費大都從社區流出；還有銀行系統，一方面地方儲蓄 
往往被大型公司利用，而居民信貸則需要支付更大的代價。因此，如何讓資金和 
財富留在本地，形成一個在地的金融規則並為本機服務，是很多人思考新經濟的 
主要出路之一。通過發行社區貨幣，實施地方貿易保護、鼓勵在地消費、發展在 
地儲蓄等手段，可以使一個社區的各種資源要素盡可能地保留下來，也為地方公 
共服務和財務積累提供了可能。 
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在托特尼斯的街道，可以看到一些商鋪的玻璃牆外，除了張貼各種信用卡、銀行 
卡等支付標籤外，還貼有明顯社區貨幣的標籤，這意味著當地人可以使用「托幣」 
在店內消費。由於托幣只在當地社區流通，從而防止貨幣外流，使得貨幣只為本 
地的生產、建設、和消費服務。托幣是由當地民間機構聯合發起，目前發行規模 
較小，但正在逐步擴大，有意義的是通過本地貨幣交易形成的關係網絡，可以為 
社區的轉型提供良好的組織基礎。 
 
 
 
 
 
托特尼斯發行的社區貨幣──托幣 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
店鋪門口支持托幣消費的標示 
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（圖片由作者提供） 
 
 
布裏斯托爾在十九世紀以前是一個發達的港口城市，曾作為販賣黑奴的據點和美 
洲玉米交易市場而聞名。失去世界港口地位後，自由經濟讓這個城市深受其害， 
市民運動活躍，曾經發生過多反對全球連鎖超市樂購（TESCO）的大型反抗運動。 
據說曾有超過九成的市民支持在地消費，反對樂購，可見當地民眾對於在地經濟 
的呼聲很高。 
 
 
 
布裏斯托爾街頭關於支持本地經濟、杯葛樂購超市的彩繪 
 
 
（圖片由作者提供） 在布裏斯托爾市民運動的推動下，市議會批准發行布鎊，並
且成立專門的銀行， 
負責本地貨幣的發行和管理，據說連市長的工資都是用布鎊發放，而且很多商家 
還推出採用本幣交易的電子交易系統。不過，在沒有形成完整的在地金融系統之 
前，布鎊和英鎊之間是固定匯率和自由兌換的，發行規模也只有數十萬英鎊，暫 
時還不是一個封閉的社區貨幣系統，但是發行社區貨幣至少增加了人們的本地認 
同感，遊客也可以使用英鎊按照一定的兌換自由購買，如果你不想在當地消費 
完，那可以當成旅遊紀念幣帶回去收藏，這樣其實也為當地旅遊增加收入，有些 
地方政府也開始把轉型城鎮計畫當做增加就業的手段之一。 
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馬克•畢頓（Mark Burton）向我們介紹了布裏斯托爾的社區貨幣銀行 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
一鎊面值的布鎊 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
 
 
 
 
五鎊面值的布鎊 
 
 
（圖片由作者提供） 四、
生活感與社區凝聚力 
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轉型城鎮運動是一場溫和的社會動員，這種動員把各種社會危機內部化和在地 
 
化，通過自我反思，自我調整和自我組織，形成一種新的社區文化，共同面對未 
來的生活，無形之中形成一種現實的反抗模式。 
 
 
 
 
 
在轉型城鎮網路的實施步驟裏，首先強調溝通、協商與合作，例如要首先建立自 
己與鄰居的關係，再把一群人聚集在一起，大家通過討論、反省、分享，共同面 
對社區的危機。這個過程中主要批判的是個人主義和消費主義，提倡社區共同 
體，注重生活的真實價值和作為集體的生存文化。在轉型城鎮的理念裏，勞動價 
值被強調，大家要一起勞動，生產生活物資，例如通過種菜、烹飪、做手工等換 
取勞動成果等，這樣，人們的生活感就會增強，節約意識、公共觀念、對自然和 
他人的敬畏心也會逐漸培養起來。之前通過金錢實現的價值，現在需要通過自己 
勞動，金錢似乎曾經讓人們的生活變得獨立，而勞動則需要協作，也需要照顧不 
同的人。 
 
 
 
 
 
在私有化的世界裏，公共部分越來越少，因為資源的轉移是如此簡單和迅速，你 
不會因為在意數千公里外的糧食短缺而停止浪費食物，你也不會因看到世界對面 
的土地污染而減少能源消耗，你更不會在意消費品背後的血汗工廠，甚至對談論 
著公平卻在無形中製造不公平而全然不知。但如果逐漸放棄對外界食物、石油和 
貨幣系統的依賴，社區自有資源就顯得彌足珍貴，因為地方生態的承載能力將關 
乎每一個人的生存，你的浪費、消耗、揮霍都影響眼前，它當然是共同的、感同 
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身受的。基於這種生活價值的選擇，一個社區的生活方式自然而然會改變，並且 
 
越來越回歸現實，進而形成新的社區關係，這就是凝聚力。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
霍普斯金和研究組組共進午餐 
 
 
（圖片由作者提供） 五、一點啟示 中國正處在高速發展之中，國際化曾是中國
社會發展的一個標準，在忽略人地資 
源差異的發展框架下，中國夢向西方看齊，中國的城市化率和現代化程度也不斷 
 
加快。英國轉型城鎮運動可以從側面看到西方社會城市化的危機，尤其從食物、 
能源和經濟領域。中國農村的小農經濟社會其實是很好的典範，完整的在地食物 
系統、和農業結合的生活能源以及不太商品化的經濟。城市危機重重，但城市化 
卻在加快，農村的各種資源要素迅速流出、土地和環境被污染，農民也被裹挾進 
現代化的潮流之中。我們應該重視中國傳統鄉土社會節儉、樸素、自足的生存價 
值和以村舍為本的社區精神，謹慎推進城市化，同時反思城市未來的出路。 
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社會改造不是一件容易的事情，中國近年來興起的 CSA 運動和蓬勃發展的愛故 
 
鄉活動讓人欣慰，愛故鄉把城市和鄉村連接起來，它提醒所有人放慢腳步，回頭 
看看故鄉，重新思考生活的方向，他也吸引了一大批返鄉青年，回到郊區或鄉下 
的田野裏，做回普通人。我想這是中國的轉型，也許不需要高深的理論，自信一 
點，慢一點就好。 
